

















?? 10¡18 » 10¡20 cm¡3????????????????????????????
????????????????????????????????beam?????
?????10¡18 » 10¡20 cm¡3??????Mrk 501?TeV????????De Jager
& Srecker (2002)? hybrid????????????????????????????
???????????????????????????????Dai et al. (2002)?




????????? B · 10¡16 G?????Mrk 501???????Weibel????
?????????????beam??????? 10¡18 cm¡3???????????
???????????????????????????????????????
???????????????????TeV??????????????????
Fermi(GLAST )??????????????GeV????????????????
??????????????????· 10¡16???????????????
